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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Síes. Alcaide» y Se-
we tari os reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
íjemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
dena ©mente, para su encuademación, 
ûe deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncio» que 
hayan de lnsertar»e en el BOLÉTIN Of i-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




Ley aprobando y ratificando con fuerza 
de tal, desde el momento de su res-
pectiva vigencia como Decretos, los 
que se indican, expedi dos por el Go-
bierno provisional de la República. 
Administración proyisicial 
GOBIERNO CIVIL 
Sección provincial de Economía ,— 
Anuncio. 
Inspección provincial de Sanidad. 
— Circular. 
Jefatura de Obras públ icas de la 
provincia de J j e ó n A n u n c i o s . 
Adminisíraciófi amiiicipai 
Edictos de Ayuntamientos. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Bobíerno provisional de la República 
P R E S I D E N C I A 
E L P R E S I D E N T A D E L GO-
B I E R N O D E L A R E P U B L I C A 
E S P A Ñ O L A , 
A todos los que la presente vieren 
y entendieren, sabed: 
QUE L A S CORTES CONSTI-
T U Y E N T E S , en funciones de So-
beranía Nacional, han decretado y 
sancionado la siguiente 
L E Y 
Ar t í cu lo ún ico . Se aprueban y 
ratifican, con fuerza de ley, desde el 
momento de su respectiva vigencia, 
como Decretos, los siguientes, expe 
didos por la Presidencia del Gobier-
no provisional de la Repúb l i ca : 
De 14 de A b r i l , declarando fiesta 
nacional ese día todos los años . 
De feclia 15 del referido mes, los 
cuatro siguientes: Sobre revis ión de 
la obra legislativa de la Dictadura; 
declarando disuelta la parte perma-
nente del Senado; acerca del l ibre 
nombramiento por el Gobierno para 
la provis ión de los cargos de Gober-
nadores civiles. Subsecretarios y los 
de igual o superior ca tegor ía en el 
orden c i v i l o judic ia l , y concediendo 
pensiones extraordinarias a las fa-
milias de los Capitanes Ga lán y 
Garc ía H e r n á n d e z . 
De 17 de A b r i l , derogando la ley 
de 23 de Marzo de 1906, denomina-
da de Jurisdicciones. 
De 20 del raes acabado de citar, 
seña lando el plazo para la declara-
ción de lesivos al in te rés públ ico de 
los actos y resoluciones de la A d m i -
n is t rac ión . 
De 22 del referido mes, declaran-
do disuelto el Consejo de Estado y 
reorganizando su Pleno y Comisión 
permanente. 
De 2 de Mayo, reformando ar t í cu-
los del Código penal común de 1870 
y de los Códigos penales del E jé rc i -
to y de la Armada. 
De 8 de propio mes, disponiendo 
que el l ími te de 20.000 pesetas esta-
blecido en lo c i v i l para los juicios de 
menor cuan t í a se extienda a la jur is-
dicción conten cioadministrativo. 
De 11 del referido mes de Mayo, 
d e t e r m i n á n d o s e la ju r i sd icc ión de 
los Tribunales de Guerra y Mar ina . 
De 13 del propio mes, sobre i n -
cau tac ión de bienes sitos o colocados 
que poseg. en E s p a ñ a el ex Rey don 
Alfonso. 
De 14 del mismo mes, sobre revi-
sión de la obra legislativa de la Dic-
tadura mi l i t a r . 
Del 18, sobre idén t ica materia, 
con apl icación a las Dictaduras c i -
viles. 
De 3 de Junio, relativo a la expre-
sada revis ión en cuanto a los servi-
cios dependientes de la Di recc ión de 
Marruecos y Colonias. 
Del mismo día y mes inmediata-
mente citado, estableciendo el plazo 
de un año , a contar desde el 12 de 
A b r i l del año en curso, para que las 
Corporaciones locales, previa decla-
ración de lesivos de sus acuerdos 
respectivos, puedan hacer uso de la 
facultad señalada en el a r t ícu lo 7.° 
de la ley de 22 de Junio de 1894. 
De 24 de Junio, en cuanto declara 
meros actos administrativos los t i t u -
lados Decretos-leyes en que ia Dicta-
dura resolvió casos particulares y 
ratifica la protesta del Gobierno 
provisional para anularlos en casos 
excepcionales 
Por tanto: 
Mando a todos ios ciudadanos que 
coadyuven al cumplimiento de esta 
L e y así como a todos los Tribunales 
y Autoridades que la hagan cumpli r . 
Madrid a diez y ocho de Agosto 
de m i l nove3Íentos treinta y uno.— 
Niceto Alcalá-Zamora y Torres. 
{Gaceta de 19 de Agosto de 1931) 
IMISTRMÜ PROVINCIAL 
mmm m m l* rmm 
A N U N C I O 
Hab iéndose efectuado la recep-
ción definitiva de las obras de 
reparac ión de explanación y firme 
de los k i lómet ros 8 y 9 de la carre-
tera de Astorga a Ponferrada, 
acordado en cumplimiento de la 
Real orden de 3 de Agosto de 1910, 
hacerlo públ ico para los que se 
crean en el deber de hacer alguna 
rec lamación contra el contratista 
D . V ic to r i ano F e r n á n d e z , por daños 
y perjuicios, deudas de jornales y 
materiales, accidentes del trabajo y 
demás que de las obras se deriven, 
lo hagan en los Juzgados municipa-
les de los t é rminos en que radican, 
que son los de Gastrillo de los Pol-
vazarez y SantaOolomba de Somoza, 
en un plazo de veinte días , debiendo 
los Alcaldes de dichos t é rminos inte-
resar de aquellas autoridades la en-
trega d é l a s reclamaciones presenta-
das, que deberán remi t i r a la Jefa 
tura de Obras públ icas en esta 
capital , dentro deí plazo de treinta 
d ías , a contar de la fecha de la inser 
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL . 
León , 31 de Agosto de 1931. 
E l Gobernador civil, 
Juan Donoso- Cortés 
SECCION P R O V I N C I A L 
D E E C O N O M I A 
A N U N C I O 
Con el fin de dar exacto cumpli -
miento a cuanto determina el a r t ícu-
lo 8.° del Decreto del Ministerio de 
E c o n o m í a Nacional, fecha 15 del 
pasado Jul io , inserto en la Gaceta 
de Madr id , número 199 y BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de 27 del 
pasado Julio, referente a la obliga-
ción de presentar en las respectivas 
Alca ld ías y antes del día primero 
de Octubre p róx imo , declaración j u -
rada por los productores de t r igo de 
las cantidades de este cereal recolec-
tado en el presente año y existen-
cias en su poder ol día quince de 
Septiembre venidero, se hace preci-
so que por los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios de los Ayuntamientos de 
esta provincia y productores de t r igo 
de la misma, se atengan en un todo 
a las instrucciones que a continua-
ción se insertan para la mejor reco-
pi lac ión de los datos estadís t icos re -
cabadus por la Superioridad: 
Pr imero . ' Todos los productores 
de t r igo de la provincia r e m i t i r á n a 
las respectivas Alcald ías declaración 
jurada del t r igo recolectado en el 
presente año, y existencias en su 
poder el día 16 de Septiembre veni-
dero, suje tándose al modelo n ú me-
ro 1 que se inser tó con la Real orden 
de 27 de Junio de 1939, publicado 
en la Gaceta del 29 del mismo mes, 
cuyo modelo se inserta al final de la 
presente circular. 
S e g ú n lo . Por las A ^ a l d í a s res-
pectivas se r emi t i r á a la Sección 
provincial de Economía de este Oo-
bierno c i v i l el oportuno resumen, 
antes del día 15 del referido mes de 
Octubre, con arreg'o al modelo nú-
mero 2 bis, que se publ icó en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, de 
9 de Jul io del pasado año . 
Tercero. La falta de presenta-
ción por parte de los interesados de 
la declaración jurada, el falseamien-
to o inexactitud que en las mismas 
se observen, serán castigadas por 
los Alcaldes con las multas proce-
dentes y con sujeción a la escala es-
tablecida en el apartado d) del ar-
tículo 12 del Reglamento aprobado 
por Real decreto de 29 de Marzo del 
año actual, ex ig iéndose especial-
mente a los Alcaldes y Secretarlos 
de los Ayuntamientos, de acuerdo 
con el apartado 15 de la antedicha 
disposición, el más exacto cumpl i -
miento de las presentes instruccio-
nes, siendo sancionados en los casos 
de desobediencia por negligencia en 
el servicio encomendado, con arre-
glo a la cuan t í a que autoriza el apar-
tado h) del a r t ícu lo 8.° del Regla-
mento indicado anteriormente. 
Cuarto. Los productores de t r i -
go que se negasen a satisfacer la 
sanción impuesta por los Alcaldes, 
por el retraimiento o falsedad en la 
declaración jurada de existencias de 
t r igo en las fechas mencionadas, se-
r án sancionados con arreglo al apar-
tado h) del ar t ícu lo 8.° antes men-
cionado, para lo cual se me da rá 
cuenta por la primera Auto r idad 
municipal de los infractores de tan 
importante servicio. , 
Espero de todos los interesados en 
la presente circular, así como de los 
Alcaldes y Secretarios de toda la 
provincia, cuoipian y hagan cum-
pl i r la anterior disposión, en evita-
ción de las sanciones a que de otra 
forma me veré obligado a imponer, 
bien en contra de m i voluntad, toda 
vez que con el Decreto del Ministe-
rio de E c o m í a Nacional sobre el 
t r igo recolectado, trata el 'G ibierno 
provisional de la Repúb l i ca , junta-
mente con el publicado sobre la 
tasa del t r igo , de dar sat isfacción a 
los agricultores con el fin de solu-
cionar la honda crisis por que atra-
viesan. 
A l mismo tiempo comunico, que 
siendo varios los Alcaldes de la pro-
v inc ia que se dir igen a la Sección 
de E c o n o m í a de este Grobierno c i v i l 
en solicitud de datos sobre las per-
sonas que han de constituir las Co-
misiones municipales de Pol ic ía Ru-
ral , ordenadas por el Decreto de fe-
cha 31 del pasado Jul io y que han 
de intervenir en toda clase de ope-
raciones de compra venta que se 
efectúe, por la presente circular se 
pone en conocimiento de todos los 
Ayuntamientos, que dichas Comi-
jsiones deben constituirse con arre-
^ glo a cuanto determina el a r t í cu 
lo 122 del Estatuto municipal , sien-
do elegidos por el Ayuntamiento 
sus miembros, increoientados por 
un agricultor y un fabricante de ha-
rinas, en donde existiese este úl-
t imo. 
Proyintia ile León 
Ayuntamiento de 
L o que se hace públ ico en este 
periódico oficial para general cono-
cimiento. 
León , 2 de Septiembre de 1931. 
E l Gobernador-Presidente, 
Juan Donoso-Cortés 
Partido inicia} i i 
D E C L A R A C I Ó N J U R A D A que en la A l c a l d í a presenta D 
del t r igo que tiene en su poder (1) 
Instrucción 7.a de la Orden núm. 253 del Ministerio de Economía 
Nacional de 27 de Junio de 1930. 
TRISO RECOLECTADO EN 1931 
Quintales métricos 
E X I S T E N C I A S E N S U P O D E R 




De la cosecha 
de 1931 
Quintales métricos 
TOTAL DE EXISTENCIAS 
en 30 de Septiembre de 1931 
Quintales métricos 
30 de Septiembre de 1931. 
E L DECLARANTE, 
(1) Se expresará si es dueño del cereal, representante o encargado, expresán-
dose en este último caso el nombre de la persona o entidad propietaria del trigo. 
lelaiura de Obras Publicas de la 
provincia de León 
A N U N C I O 
Visto el resultado obtenido en la 
subasta celebrada en esta Jefatura 
el día 29 del corriente para las obras 
de acopios de piedra machacada y su 
empleo en recargos en los ki lóme-
tros 5 al 14 de la carretera de Ambas 
naestas a los Puentes de Gratín, lie 
resuelto adjudicar definitivamente 
dichas obras al mejor postor don 
•^-rjgel Alonso Sánchez vecino de 
Segó vía, que se compromete a ejecu-
tarlas con arreglo a condiciones por 
la cantidad de 44.494 pesetas, el que 
deberá otorgar la correspondiente 
escritura de contrata ante el Notario 
que por turno corresponda de L e ó n , 
dentro del plazo de un mes, a contar 
dé la fecha de su publ icac ión en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. Para 
ello deberá acreditar haber cumpli-
do con lo dispuesto en el apartado 
B de la Real orden de 30 de Ju l io 
de 1921 {Ga-eta del 4 de Agosto), 
referente al r é g i m e n obligatorio de 
retiro, obrero o sea la p resen tac ión 
del bolet ín o recibo autorizado que 
justifique el ingreso de la- cuota 
obligatoria en la oficina correspon 
diente. 
Quedando asimismo obligado al 
cumplimiento de lo que prescribe 
la condic ión 11.a de las part icula-
res y económicas de la contrata 
que textualmente dice que «Reg i r án 
para esta contrata los preceptos a 
que se refiere la L e y de 14 de Febre-
ro de 1907, relat iva a la protección 
a la Industr ia Nacional, Real decre-
to de 20 de Junio de 1902, referente 
al contrato de trabajo con los obre-
ros; lo legislado sobre el retiro obre-
ro y accidentes del trabajo; y Real 
decreto-ley de 27 de Agosto de 1907 
sobre el ca rbón nac iona l» . Asimis-
mo deberá remi t i r a esta Jefatura 
antes de dar comienzo a las obras el 
contrato de trabajo celebrado con los 
obreros llanando aquél todas las con-
diciones y demás requisitos que or-
dena el Real decreto-ley n ú m e r o 774 
de fecha 6 de Marzo de 1929 {Gaceta 
del 7).. 
L o que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento del inte-
resado y a los efectos de la condi-
ción primera de las particularidades 
y económicas de esta contrata, que 
deberá t a m b i é n tener en cuenta d i -
cho interesado, 
León , 31 de Agosto de 1931.— E l 
Ingeniero jefe, Manuel L a n z ó n . 
I N S P E C C I O N P R O V I N C I A L 
D E S A N I D A D 
C i r c u l a r n ú m . 10 
Con el fin de facil i tar al servicio 
de Es t ad í s t i ca , el estudio que tiene 
que realizar, para clasificar las en-
fermedades causantes de muerte, 
con arreglo a la actual nomenclatu 
ra aprobada por convenio interna-
cional de Octubre de 1929, encarez-
co a todos los Médicos, escriban con 
la mayor claridad posible el nombre 
técnico de la enfermedad, en el cer-
tificado de defunción correspondien-
te, pues el verificarlo con letra ile-
gible, imposibil i ta clasificar y ajus-
tar el servicio de Es t ad í s t i c a a las 
normas internacionales recibidas, 
que posteriormente debe de ser con-
trolado por la Comisión Internacio-
na l . 
L e ó n , 3 de Septiembre de 1931.— 
E l Inspector provincial de Sanidad, 
J o s é Vega Vi l la longa . 
M M B f l S T R A C É i MBNIEIPM 
Ayuntamiento de 
Vegamián 
Aprobado por la Comisión de 
Hac iñüda de este A.ytmtamiento el 
presupuesto ordinario para 1932, 
queda expuesto al públ ico en la Se 
cre ta r ía durante quince días para 
que contra el mismo puedan formu-
larse reclamaciones. 
V e g a m i á n , 28 de Agosto de 1931, 
— E l Alcalde, José Espinosa. 
Ayuntamiento de 
Fábero 
No teniendo domicilio conocido 
en este Ayuntamiento el Secretario 
suspenso, D . Lucino Díaz Mar iñas , 
se le cita por medio del presente edicto 
para que al día siguiente de publicar 
se este edicto en el BOLETÍN OPICIAL, 
comparezca enlasala consistorial del 
Ayuntamiento, para ser notificado 
del acuerdo de la Corporación de 
16 del corriente mes, resolviendo 
instancia del aludidido Secretario, 
por la que pide reposición del acuer-
do de suspens ión . 
Fabero,' 26 de Agosto de 1931,— 
E l Alcalde, J o s é Mar t ínez . 
* * 
No kabiendo comparecido el Se-
cretario de este Ayuntamiento, don 
Lucino Díaz Mar iñas , a solicitar la 
de 1930, se hal 'an expuestas al pú-
blico en la Secre tar ía de este A y u n 
tamiento, por espacio de quince 
días , a f in de que los habitantes de 
este Municipio , puedan formular, 
por escrito y ea el plazo de ocho 
días , des^e su t é r m i n o , los reparos 
y observaciones que estimen pert i-
nentes. 
Matanza, 1.° de Septiembre de 
1931. - E i A lo i l de , Antonino Fer 
n á n d e z . 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Confeccionado el padrón de urba 
na de este Ayuntamiento que de 
regir en el p róx imo año de 1932, se 
halla expuesto al públ ico en la Se 
cre ta r ía , por el plazo de quince d ías , 
al objeto de oír reclamaciones. 
Valencia de Don Juan, a 1.° de 
Septiembre de 1931.—El Alcalde, 
Pedro M , Zárafce. 
iOHI 
Juzgado municipal de 
Prado de la Ouzpeña 
Por el presente, se anuncia la va 
cante de Secretario de este Juzgado 
municipal , de censo menor de 30,000 
habitantes, a concurso de traslado, 
a fin de que los aspirantes que des-
e m p e ñ e n Secretarias de la misma 
reposición del cargo a pesar del ^ ca tegor ía o de la inmediata inferior, 
tiempo transcurrido desde la pub l i puedan presentar sus solicitudes do-
oacióu de la circular del excelent í - i cumentadas al Sr. Juez de primera 
simo Sr. Gr ibernador c i v i l de 20 del 
actual, ordenando la reposición de 
los Secretarios suspensa, se cita al 
Sr. Díaz , para que al día siguiente 
de publicarse este edicto en el BO-
LETÍN OFICIAL, comparezca de diez 
de la m a ñ a n a a las cinco de la tarde, 
a ponerse al frente de su destino; se 
le previene que de no comparecer 
se le t e n d r á por abandonado el car-
go y le pa r a r á el perjuicio con si 
g u í e n t e , 
Fabero, 30 de Agosto de 1931.— 
E l Alcalde. J o s é Mar t ínez , 
Ayuntamiento de 
Matanza 
Las cuentas de caudales y admi-
nis t rac ión rendidas por el Alcalde y | 
instancia del partido de R i a ñ o , den 
tro del plazo de treinta días, a contar 
desde la publ icac ión de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia , siendo condición precisa la 
de v i v i r dentro del t é r m i n o muni -
cipal . 
Prado de la O u z p e ñ a a 27 de 
Agosto de 1931. — E l Juez, Miguel 
Pérez.—El Secretario suplente, Vic 
torino de Prado, 
Cédula sde citación 
Don Carlos Alvarez M a r t í n e z , Juez 
municipal de esta ciudad, en fun 
cienes del de ins t rucción del par 
tido por estar el propietario con 
permiso. 
Por el presente 3' t é rmino de diez 
Depositario correspondientes al año , días se cita, l lama y emplaza a los 
que se consideren perjudicados en 
el sumario n ú m e r o 122 de 1931 so-
bre exación ilegal y a quienes le co-
braran una cantidad a pretexto de 
proceder en el pueblo de Albares de 
la Ribera, a la formación del Catas-
tro Urbano, para que a contar desde 
su inserc ión del presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia , 
compareca ante este Juzgado con el 
documento o documentos que obren 
en su poder para declarar en dicho 
sumario; apercibidos que de no com-
parecer, les p a r a r á el perjuicio a que 
lubiere lugar en derecho. 
A l propio tiempo se instruye a 
dichos perjudicados del contenido 
del articulo 109 de la L e y de Enju i -
ciamiento c r imina l . 
Dado en Ponferrada, a veinticinco 
de Agosto de m i l novecientos t re in-
ta y uno.—Carlos Alvarez. - P r i m i -
t ivo Cubero. 
Por el presente se cita a Francis-
co González Mar t ínez , camarero del 
café I r i s , en esta ciudad, cuyas de-
más circunstancias personales se 
ignoran así como su paradero, a fin 
de que comparezca ante este Juzga-
do municipal , sito en el Consistorio 
viejo de la Plaza Mayor, provisto 
de sus pruebas, con el fin de prestar 
declaración en juicio de faltas por 
lesiones, como denunciado, 
León , a 29 de Agosto de 1931.— 
E l Secretario habili tado, Cándido 
S a n t a m a r í a , 
De la Fuente (Modesto), huelguis-
ta de la Telefónica , en ignorado 
paradero, comparece rá CL el t é rmi-
no de diez días ante el Juzgado de 
ins t rucción de L e ó n para ser oido 
en la causa 174 del año actual, so-
bre coación a Eleuterio Trava; bajo 
percibimiento si no comparece de 
pararle el perjuicio a que hubiere 
lugar, 
L e ó n , 1,° de Septiembre de 1931. 
— E l Secretario jud ic ia l , Valent ín 
F e r n á n d e z . 
L E O N 
I m p , de la D ipu tac ión provincial 
1931 
Viernes, 4 de Septiembre de 1931 Número eitraordinario 
m 
i proiíi uc l a i í i n r u i de Le ó 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lt-ego que los Sres, Alcaldes y Se-
sret&rios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
yaf los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente ,para su encuadernación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetns al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qnt 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859), 
Ministerio de ̂ Trabajo y Previsión 
Dirección General del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística 
Censo de jurados correspondiente al año 1931, cuya formación ha sido ordenada por Decreto del Gobierno provisional 
de la República de 18 de Junio de 1931 
Provincia de LEÓN Partido judicial de LA VECILLA 






















A P E L L I D O S Y N O M B R E 
Boñar 
Marcelo González Dar ío 
Mart ínez Alvarez Alonso 
Mart ínez Arimada Donato 
Mart ínez Cobos José 
Martínez Diez J o s é 
Mart ínez Fernandez Fructuoso 
Martínez González Antonio 
Martínez González F é l i x 
Martínez González Juan 
Mart ínez de Lera M i l i án 
Martínez Mar t ínez A r g i m í r o 
Mart ínez Nés tor Angel 
Martínez Ortiz J u s t i n í a n o 
Martínez Pelaez José 
Martínez Puente Marcelo 
Martínez R o d r í g u e z Nemesio 
Mateo Merino Eustaquio 
Melerda Diez Indalecio 
Méndez Gromez J o s é 











































D O M I C I L I O 


















B o ñ a r 
Voznuevo 
Profesión o lítalos 












F a r m a c é u t i c o 
Jornalero 































21 Mermada González Mannel 
22 Miranda Reguera Manuel 
23 Moran Corral Demetrio 
24 Moran Corral Jenaro 
25 Moran Fernandez Celestino 
26 Moran Fernandez Ramiro 
27 Moran Moran Crescencio 
28 Moran Moran Ildefonso 
29 Moran Moran Marcelino 
Cármenes 
30 G-arcia Alvarez Felipe 
31 Garc ía Castañon Manuel 
32 Garcia Diez Feliciano 
33 Garcia Diez Fernando 
34 Garcia Diez Víc tor 
36 Garcia Fernandez Amado 
36 Garcia Fernandez Ange l 
37 Garcia Fernandez Eulogio 
38 Garcia Fernandez Gregorio 
39 Garcia González Adriano 
40 Mart ínez Pé rez J o s é 
41 Martinez Rodrigo Eduardo 
42 Moran Diez Salvador 
43 Moran Diez Tomás 
44 Moran González Ignacio 
46 Moran Gut ié r rez Baltasar 
46 Moran Gut ié r rez Basilio 
47 Moreno Cas tañón Francisco 
Ercina (La) 
48 Garcia Alonso Luis 
49 Garcia Bayón Aureliano 
50 Garcia Coseos Santiago 
51 Garcia Delgado E l i g i ó 
52 Garcia Fernandez F a b i á n 
53 Garcia Ferreros An to l í n 
54 Garcia Garcia Antonio 
55 Garcia Garcia Esteban 
56 Garcia Garcia Ignacio 
57 Garcia Garcia S imón 
58 Garcia González Francisco 
59 Marcos Panizo L e ó n 
60 Marcos Valladares Porfirio 
61 Martinez Arr imada Prudencio 
62 Mar t ínez Fernandez Justo 
63 Martinez Fernandez Saturnino 
64 Merino Valladares Juan 
65 Miguelez Santamarta Leandro 
66 Muñiz Arr imada Constantino 
Matallana 
67 Gala Gut ié r rez Severino 
68 Martinez Alvarez Nicanor 
69 Martinez Gut ié r rez Francisco 
70 Martinez Ibañez Antonio 
71 Martinez Martinez F é l i x 
72 Martinez Sampedro Eufemio 
73 Méndez Alonso J u l i á n 
74 Miranda González Enrique 
75 Miranda González Miguel 
76 Miranda Gut ié r rez Juan Anton io 
77 Miranda Gut ié r rez Sinforiano 
78 Miranda Tascón Abraham 























































































































































Barr i l los 







































































































































80 Miranda Tascon Fro i lán 
81 Miranda Tasccn Vicente 
82 Moran Robles Fernando 
83 Moran fiobles Francisco 
84 Morán de Roblas Mat ías 
85 Moran Robles Teodoro 

























































Pola de Gordón (La) 
M . Prieto J o s é 
Machín Garc í a Elias 
Machín Garc í a F ro i l án 
Machín Garc ía Santos 
Machín Garc ía José 
Maestro Baños Severiano 
Maña Saturnino 
Marino G a r c í a Faustino 
Martin Jaque Florentino 
Mart ínez Emi l iano 
Mart ínez José María 
Mart ínez Alonso Ulpiano 
Mart ínez Alonso José 
Mart ínez Alvarez Angel 
Mart ínez A l l e r Pedro 
Mar t ínez Arias Antonio 
Mart ínez Blanco R a m ó n 
Mar t ínez Diez Cipriano 
Mart ínez Fidalgo Busto 
Mart ínez Gallegos Macario 
Mart ínez Garc ía Adriano 
Mart ínez Garc ía Bernardo 
Mart ínez Garc ía Heliodoro 
Mart ínez Gordon Tomas 
Mar t ínez Gu t i é r r ez F é l i x 
a r t ínez Mar t ínez Benito 
Martínez Mar t ínez Miguel 
Mart ínez Mar t ínez Salvador 
Mart ínez Moro El ipo 
Mart ínez O n t a n ü l a A n t o l i u 
Mar t ínez Pé rez Mar t in 
Mart ínez Regino Ba r to lomé 
Maston M a r t i n Florentino 
Mateo Regalado Raimundo 
Mandes Herrero Va len t ín 
Melcon Diez Marcelo 
Melcon Fernandez José 
Melcon Galarraga Daniel 
Melcon Garc ía José 
Melón Mar t ínez Domingo 
Melón Nicolás Felipe 
Melón Robles Gerardo 
Melón Robles Federico 
Melón V i l l a Jul io 
M en cía Lanedo Florencio 
Mencía Mar t ínez Juan 
Méndez Bus t ínza H e r a d í o 
Merino Blanco Santiago 
Merino R o d r í g u e z Tomas 
Mieres Garc ía Ambrosio 
Mieres Gut i é r rez Felipe 
Mieres Sabugal Alberto 
Mieres Suarez Claudio 
Migal Suarez Juan 
Miguelez Vallejo Mariano 

















































































































Sta. L u c í a 
Buiza 
Pola 






Santa L u c í a 
Vi l las impl iz 
Santa L u c í a 
Idem 
Pola 
Santa L u c í a 
Vi l las impl iz 
Llombera 
Santa Luc ía 
Llombera 
ídem 










Santa L u c í a 
Pola 

































Albañ i i 
Labrador 
























Indus t r ia l 
Cantero 
Jornalero 
Indus t r ia l 

















































































































Gago González Mauricio 
Garcia Almarza Angel 
Garcia Almuzara Faustino 
Garcia Almuzara J e r ó n i m o 
Garcia Almuzara José 
Garcia Alvarez Manuel 
Garcia Arias J o s é 
Garcia Arias J o s é 
Garcia Arias Segundo 
Martin Lombardia Isidoro 
Mart ínez Rufino 
Mart ínez Saturnino 
Martinez Arias Antonio 
Mart ínez Moro Pelayo 
Martinez R o d r í g u e z José 
Mart ínez E,uiz Felipe 
Martinez Víl lafañe Ange l 
Mayo Aceves Carlos 
Mayo Alvarez José 
Menendez Pó r t e l a Victoriano 
Merino Menendez Antonio 
Miranda Garcia Secundino 
Montero López J e s ú s 
Moran de Oelis Is idro 
Moran Fernandez Tr in idad 
Moran Valbuena Angel 
Muñiz Garcia Pedro 
Muñiz Rodr íguez Dionisio 
Muñoz González Benito 
Rodiezmo 
172 Madera Alvarez Francisco 
173 Martinez J o a q u í n 
174 Mart ínez Cañón Florentino 
175 Martinez Castrillo Marcos 
176 Martinez Diez Je sús 
177 Martinez Gut ié r rez Antonio 
178 Martinez Martinez Apolonio 
179 Martinez Martinez Jacinto 
180 Martinez Martinez Modesto 
181 Martinez Moran Basilio 
182 Mart ínez Moran Cándido 
183 Mart ínez Moran J o s é 
184 Martinez Rodr íguez Evaristo 
185 Martinez Rodr íguez Manuel 
186 Martinez Viñuela J o s é 
187 Mateo Garcia F é l i x 
188 Melón Segura Pol íca rpo 
189 Merino Sarmiento Valen t ín 
190 Moran Cipriano 
191 Moran Alvarez Antonio 
192 Moran Alvarez Juan 
193 Moran Alvarez Manuel 
194 Moran Cañón Francisco 
19t) Moran Cañón Salustiano 
196 Moran Cañón Sever íno 
197 Moran Cañón Tomás 
198 Moran Cas tañon Constantino 
199 Moran Diez Dionisio 
200 Moran Fernandez J u l i á n 
Santa Coloraba de Curueño 
201 Gago J u á r e z Nazario 

































































23 Puente de Alba 





29 Puente de Alba 









23 La Robla 
67 Candanedo 



















48 Vi l l amanin 
11 idem 
10 Rediezmo 





































































































































































Gago Lazo Ir ineo 
Gago de Robles Orencio • 
Grareia Alaez Máximo 
Garcia Alvarez J o a q u í n 
Garc ía Alvarez Mariano 
Garc ía Castro Lorenzo 
Manzano Castro Ange l 
Mart ínez Diez Bonifacio 
Mart ínez F o n t a n í l l a Timoteo 
Mart ínez F o n t a n í l l a Vicente 
Martinez González Amable 
Mart ínez González Maximi l iano 
Mar t ínez Sánchez Gerardo 
Mart ínez Vega José 
Mar t ínez Vega Nicolás 
Mirantes Fuentes Marcelino 
Muñiz Lanza Juan 
Sofo y Amio 
Mart in Pé rez Juan 
Mart ínez José 
Mart ínez Pr imo 
Mart ínez Alvaro Domingo 
Mar t ínez Diez Eulogio 
Mart ínez Diez J u l i á n 
Mart ínez Diez Leandro 
Mar t ínez Diez P r i m i t i v o 
Mart ínez Garc ía Pedro 
Mar t ínez González Antonino 
Mart ínez Mar t ínez Tomas 
Mart ínez Ordas Pedro 
Mart ínez Rabanal Benito 
Mart ínez Robla André s 
Mar t ínez Robla Rafael 
Mart ínez R o d r í g u e z José 
Mirantes Alvarez Pedro 
Mirantes Fernandez Amaro 
Mirantes Frutos Emi l io 
Valdelugueros 
Garcia Diez Wenceslao 
García Fernandez Felipe 
Garcia Garcia Aurel io 
García González Gregorio 
García López Amador 
Garcia Llanos Juan 
García R o d r í g u e z Bar to lomé 
Garcia Snarez José 
Marcos Iglesias Bruno 
Merino Andiregos Manuel 
Valdepiélago 
García Alonso Francisco 
García Alonso Isidoro 
Garcia Alonso J u l i á n 
García Alonso Maximino 
García Alonso Nícenor 
García Alvarez Braulio 
Mart ín Garcia Mat ías 
Mart ínez Oienfuegos L o n g í n o s 
Mart ínez Garc ía Manuel 
Mirantes González Emi l iano 

































































































Vi l lay usté 
I r í an 










Soto y A m í o 
Vil iaceid 






O e i u l i e d a 
Lugueros 
Ar in t e ró 



































































































































Garc ía Grarcia Enrique 
Garcia Gouzalez Modesto 
Moran González Fernando 
Moran Gorzalez José 
Ved la {La) 
Garcia Al ler Bernardo 
Garcia Carmenes Placido 
Garcia Fernandez Lorenzo 
Garcia Garcia Esteban 
Garcia Getino Ange l . 
Garcia Gut ié r rez Camilo 
Garcia Gut i é r rez Joaquin 
Mirantes Garcia Víctor 
Moran González Eleuterio 











Garcia Barrio Cosme 
Garcia Gonzahz Carlos 
Garcia González Claudio 
Garcia González Manuel 
González Honorino 
Marcos B anco J u l i á n 
Mart ínez Diez Secundino 
Martinez Gut i é r rez José 
Vegaquemada 
28k2 Garcia Isidoro 
28B Garcia Blanco Isaias 
284 Garcia Diez Francisco 
285 Garcia Fernandez Benaidino 
286 Garcia Fernandez Fé l ix 
287 Garcia Garcia Migue l 
288 Garcia Garcia Nicanor 
289 Garcia Garcia Segundo 
29C Garcia Getino Baldomcro 
291 Martinez Escapa Demetrio 
292 Martinez Fernandez Leandro 
293 Martinez Gut ié r rez Dav id 
294 Mart intz Hodrigaez Juan 
295 Mart ínez Sánchez Honorino 
296 Mateo Juan José 
297 M* r iño Valbuena Marcelino 
298 Miranda Fernandez Vicente 
29^ Miranda Reguera Saturnino 






















































L a B r a ñ a 
ídem 
La Vecilla 

















































































































































L e ó n , 25 de Agosto de 1931. — E l Jefe de Es t ad í s t i c a , José Lemes, 


Viernes, 4 de Septiembre de 1931 Número eKíraordinario 
m 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que ios Sres. Alcaldes y Se-
cvstarios reciban ios números de este 
B O L E T I N , dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
áel número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente ,para su encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
LAS leyes, órdenes y anuncios q'út 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFÍ 
CIAL, se han de mandar ai Gobernado: 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
tsms. 
Dirección General del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística 
Censo de jurados correspondiente a! año 1931, cuya formación ha sido ordenada por Decreto del Gobierno provisiona 
de la República de 18 de Junio de 1931 
Provincia de LEON Partido judicial de LA VECILLA 



















A P E L L I D O S Y N O M B R E 
B o ñ a r 
Madrazo La i z Mar ía 
Mart ínez Blanca 
Mart ínez Alvarez Manuela 
Mart ínez Alvarez P r á x e d e s 
Mart ínez Castillo Luisa 
Mart ínez Fernandez Carmen 
Mart ínez González Gregor ía 
Mart ínez de Lera Clotilde 
Mart ínez Mar t ínez Mónica 
Mart ínez Moran Vic tor ia 
Martínez Puente Celestina 
Mart ínez Puente Francisca 
Man ínez R o d r í g u e z Ramona 
Cármenes 
Miranda Fernandez Aure l ia 
Miranda Fernandez Bonifacia 
Miranda Fernandez Felisa 






































D O M I C I L I O 
B o ñ a r 
Idem 
Veneros 
Ovi l le 
idem 
ídem 
B o ñ a r 
Idem 
idem 
Ovi l le 
Veneros 
Idem 





Profesión o títulos 


























































Moran Diez Paula 
Moran Diez Rosa 
Moran González Justa 
Moran López Es te fan ía 
Moran López Prudencia 
Ercina {La) 
Q-arcia Joaquina 
G-arcia Alonso Saturnina 
G-arcia Diez Bernarda 
Marcos P in i l l a Catalina 
Mar t ínez Miñambres L u c í a 
Muñ iz Arr imada Flor inda 
Matallana 
Mar t ínez Isabel 
Mar t ínez Alonso Avelina 
Mar t ínez Diez Susana 
Mar t ínez Rebolledo Fructuosa 
Mar t ínez Robles Tomasa 
Méndez López Mar ía 
Miranda Tascon Ana 
Miranda Tascon Ester 
Moran Mar ía 
Pola de Gordón (La) 
38 Macla Lanadro Sergia 
39 Manceñido Fernandez Paulina 
40 Marcos Mart ínez Modesta 
41 Mar t in Petra 
42 Mar t in Aranda Javiera 
43 Mart in Mar t in Isabel 
44 Mar t ínez Alvarez Ave l ina 
45 Mar t ínez Arias Ave l ina 
46 Mart ínez Arias Luisa 
47 Mar t ínez Centeno P r á x e d e s 
48 Mart ínez Diez Nat iv idad-
49 Mar t ínez Fenero Felisa 
50 Mar t ínez Garc ía Antonia 
51 Mar t ínez García Mar í a 
52 Mar t ínez Garc ía Piedad 
63 Mar t ínez Mar t ínez Cipriana 
54 Mar t ínez Mar t ínez Dominica 
55 Mar t ínez Mar t ínez Vicenta 
56 Mar t ínez Pérez Ramona 
57 Mar t ínez Puente Mónica 
58 Mart ínez Tascon Constancia 
59 Mateos Garrido E l v i r a 
60 Manso Cano María 
61 Melón R o d r í g u e z P i la r 
62 Méndez Valbuena María Cruz 
63 Menendez E n c a r n a c i ó n 
64 Menendez Fernandez Manuela 
65 Menendez Garc ía Mar ía 
66 Menendez Menendez Josefa 
67 Merino Margarita 
68 Mí eres E lo ína 
69 Míeres Gu t i é r r ez Mar ía 
70 Míeres Sabugal Aurel ia 
Robla {La) 
71 Madr id Mar t ínez Laurent ina 
72 Mallo María de la E n c a r n a c i ó n 
73 Marban Tomasa 






























































































































Santa L u c í a 
Los Barrios 
L a v i d 
Llombera 
Santa L u c í a 
Llombera 


















10 L a Robla 
IQ Sorr íbos 










































































































































Menendez Rodriguez Bernarda 
Miranda Garc ía Leonor 
Moran Calleja Petra 
Morante Flechi l la Catalina 
Mnñiz Garc ía Teresa 
Muñiz Gonzá lez Eusebia 
Muñiz Gu t i é r r ez Florent ina 
Muñoz V i l l a Avel ina 
Rodiezmo 
Marcos Alonso Maria 
Mart ínez Cañón Florentina 
Mart ínez Cañón Rosaura 
Mar t ínez Mar t ínez C á n d i d a 
Mar t ínez Mar t ínez Felisa 












Merino Gamazo Dolores 
Moran Alonso Jesusa 
Moran Alvarez Isabel 
Moran Alvarez Maria 
Moran Bayon Pi lar 
Moran Cañón Aure l ia 
Moran Cañón E m i l i a 
Santa Colomba de Curueño 
Mallon R o d r í g u e z Gabina 
Mancebo María Mercedes 
Manzano Castro E n c a r n a c i ó n 
Mar t ínez Rebollo E m i l i a 
Mar t ínez Sánchez Marina 
Mar t í nez Yoces Antonia 
Mieres Antonia 
Mieres Constantina 
\Ioran López Nioolasa 























Soto y Amio 
Marcos González E m i l i a 
Mar t ínez Diez Teresa 
Mar t ínez Asunc ión 
Mar t ínez B e l a r m í n a 
Mar t ínez Diez Arsenia 
Mar t ínez Diez Demetria 
Mar t ínez Diez Dolores 
Mart ínez Diez Piedad 
Mart ínez Ordas Juliana 
Mart ínez Robla Gaspara 
Mar t ínez Eobla Maximina 
Melcon Diez Micaela 
Valdelugueros 
Garc ía Fernandez G e n á r a 
Garc ía Fernandez Josefa 
García Fernandez Mar ía 
García Garc ía Alfonsa 
García Ga rc í a P r á x e d e s 
García Garc í a Teresa 
Mar t ínez Suarez Aurora 
Valdepiélago 
Garc ía Jul ia 
García Alonso Basilisa 



















































































































































































































































































Moran L i é b a n a Eudosia 
Moreno Gronzalez Ascens ión 
Vecilla {La) 
Mart ínez Antonia 
Moran Fernandez Ave l ina 




Grallego Trapero Teresa 
Grarcia Barr io Aurora 
Grarcia Grarcia Rosal ía 
Marcos Blanco Resu r r ecc ión 
Vegaquemada 
143 Mar t ínez Manuela 
144 Mart ínez Diez Irene 
145 Mar t ínez Escapa E m i l i a 
146 Merino Garc ía F a u s t í n a 
14? Merino R o d r í g u e z Vísia 
148 Miranda Baro Anton ia 
149 Miranda Baro Antonia 





























La B r a ñ a 
ídem 
L a C á n d a n a 
La Veci l la 
idem 























































í d e m 
í d e m 









L e ó n , 26 de Agosto de 1931.— E l Jefe de Es tad í s t i ca , Jo sé Lemes. 
